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серверами, розташованими в США і Росії. Всі дані, що передаються, 
відправляються з комп'ютера зашифровані і не можуть бути проаналізовані. 
В Україні вищими навчальними закладами щорічно випускаються 
спеціалісти за напрямом «Комп’ютерні науки» спеціальностей «Інформаційні 
управляючі системи та технології», «Інформаційні технології проектування», 
напрям «Комп’ютерна інженерія» спеціальність – «Комп`ютерні системи та 
мережі» тощо. Тобто існують власні вітчизняні спеціалісти, які спроможні 
розробити оригінальну бухгалтерську програму. Для цього слід створити 
належні умови, а саме: встановити Державне замовлення на розробку 
відповідної бухгалтерської програми; тотально заборонити на використання 
російського програмного забезпечення суб’єктами господарювання та 
контролюючими фіскальними органами. 
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Комунальне господарство – одна з найбільших галузей господарського 
комплексу держави, діяльність якої забезпечує населення, підприємства та 
організації необхідними комунальними послугами й істотно впливає на 
розвиток економіки країни. 
Особливості підприємств комунального господарства визначають 
специфіку відносин у галузі щодо своєчасного та цілеспрямованого 
формування доходів і використання фінансових ресурсів для забезпечення 
процесу розширеного відтворення. 
Загалом підприємства комунального господарства протягом свого 
технологічного циклу виробляють продукцію (послуги), яка в процесі свого 
виробництва не переходить, як у промислових підприємствах, з одного 
виробничого циклу до іншого, а споживається саме під час їх виробництва у 
вигляді комунальних послуг. Останні є товаром підприємств цієї сфери й 
важливим фактором розвитку матеріального виробництва, оскільки істотно 
впливають на собівартість промислової продукції підприємств та організацій 
та забезпечують відтворення робочої сили.  
Отже, відмітимо надзвичайну  роль комунальних послуг як результату 
діяльності підприємств комунального господарства. Стабільне 
функціонування підприємств комунального господарства потребує 
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належного ресурсного забезпечення, а комунальні послуги виконують роль 
«фундаменту» діяльності підприємств комунального господарства, вони є 
основою організації комунального комплексу в цілому. 
Так,  специфіка  реалізації комунальних  послуг впливає на організацію 
фінансових відносин в галузі, зокрема, на такі їх види: 
 взаємовідносини підприємств комунального господарства з бюджетною 
системою у зв’язку з оплатою обов’язкових платежів: податків, зборів, штрафів; 
бюджетного фінансування у вигляді асигнувань та соціальних трансфертів, 
фінансування інвестиційних проектів, а також з приводу встановлення 
граничного рівня тарифів, цільових програм та проектів; 
 взаємовідносини підприємств комунального господарства з 
підприємствами-постачальниками, що пов’язані з купівлею сировини, 
матеріалів, палива; 
 відносини виробників і споживачів з приводу надання комунальних послуг; 
 відносини підприємств комунального господарства зі страховими 
компаніями у разі настання страхової події; 
 відносини між підприємствами комунального господарства й 
засновниками, що пов’язані з управлінням підприємством та розподілом 
прибутку; 
 відносини між підприємствами комунального господарства та 
працівниками даних підприємств з приводу формування та використання 
фонду заробітної плати, соціального пакета, а також різних виробничих 
відносин, які виникають унаслідок виробничої діяльності; 
 відносини підприємств з фінансово-кредитними установами унаслідок 
отримання та погашення кредитів тощо; 
 відносини підприємств з місцевими органами влади в рамках 
внутрішньоструктурного перерозподілу грошових коштів. 
У контексті наведеного можна сказати, що кожне підприємство 
комунального господарства функціонує в певному просторі, характер і 
специфіка якого визначається ефективністю наданих  комунальних послуг, 
які або сприяють успішному функціонуванню, або посилюють кризові 
явища. 
В організаційній та управлінській роботі підприємств комунального 
господарства особливе місце займає фінансова діяльність підприємств, яка 
ведеться з метою якісного обслуговування замовників та населення 
відповідними комунальними послугами і служить для фінансового 
забезпечення виробничо-господарської діяльності. Саме від матеріально-
фінансової бази цих підприємств залежить обсяг другої корзини доходів 
місцевих бюджетів. 
Підприємства комунального господарства беруть участь у формуванні 
державних бюджетних та позабюджетних фондів, а частину своїх доходів 
відраховують до місцевих бюджетів. У контексті цього, зауважимо, що  
фінансова діяльність підприємств комунального господарства – складова 
місцевих фінансів, що відбиває економічні відносини, пов’язані з розподілом 
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та перерозподілом вартості  ВВП (валового внутрішнього продукту) через 
формування та ефективне використання централізованих і децентралізованих 
фондів. Насамперед до фінансів підприємств комунального господарства 
відносять грошові відносини, що відповідають економічним ознакам 
фінансів, та конкретні форми їх прояву, які відображають організаційні, 
економічні та інші особливості галузі та їх види.  
Не менш суттєвою особливістю підприємств комунального 
господарства є те, що в рамках фінансів окремих суб’єктів господарювання 
проявляється їх належність до фінансів різних галузей, різних видів 
діяльності,  тобто виникає комплексний міжгалузевий характер - тісно 
пов’язані з промисловістю, різними  галузями та іншими суб’єктами 
господарювання.  
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ПРОЕКТ USAID З РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 
 
Після відновлення своєї незалежності у 1991 році, Україна здійснювала 
реформи, спрямовані на створення ефективної ринкової економіки, яким 
бракувало послідовності. Це обумовило необхідність залучення іноземного 
досвіду і підтримки міжнародних установ та організацій на шляху до 
підвищення ефективності функціонування національної системи народного 
господарства. Таку підтримку Україна отримала від USAID – провідної 
урядової агенції США, місією якої є сприяння розвитку сталих демократичних 
суспільств. 
Підписавши у 1992 р. двосторонню угоду, Україна та USAID розпочали 
тісну співпрацю за багатьма напрямками, серед яких – розвиток приватного 
сектору. USAID сприяє формуванню у країні конкурентної економіки, у якій 
малі та середні підприємства здатні вільно реалізовувати свій потенціал. 
Протягом 2011-2014 рр. за цим напрямком Україні було виділено 16 млн. 
фінансової допомоги [1]. 
Сьогодні ж USAID реалізовує відразу кілька проектів зі сприяння 
підвищення конкурентоспроможності приватного сектору, серед яких на 
особливу увагу заслуговує Ініціатива з розвитку потенціалу у сфері 
фінансового управління (Financial Management Capacity Development Initiative 
або FMCDI), започаткована восени 2014 р. і розрахована на два роки. 
Проект FMCDI спрямований на набуття місцевими партнерами в Україні, 
Молдові та Білорусі належного фінансового й операційного потенціалу для 
виконання контрактів і реалізації програм за підтримки USAID та інших 
